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Le Interés regional 1 £a líesta del 14 de Jutio en Carache 
Línea de Vapores 
Larache-Cadiz-
Sevilla 
Ttueva mía de ta J2taua 
LAS COMUNICACIONES * EL VER.\NEO 
Reiteradament* hemos pedido des Llegó por fin el verano, que en 
de estas columnas la ampliación de este año feliz de 1930, parecía que 
las comunicaciones marítimas v es- 110 lle^aba al norte Y 
pecialmente la prolongación hasta & Para los Urachenses la época 
Sevilla de la línea de la Trasmodi- dc las continuas molosHas y casi 




Según referencias que nos mero-
cen crédito, la compañía Trasmedi-
terránea va a dedicar al servicio de 
Algociras Ceuta y Algeciras Tánge", 
nuevos buques de mayor tonelaje 
que lo? que tiene en estas líneas ac-
tualmente, retirando por tanto -3l 
' Primo do Rivera" y "General San-
jur jo ' ' , cuyas características son las 
que necesitan los buques que pue 
dan destinarse a Larache, para en-
trar en el río y atracar al muelle 
de constante sufrimiento. Los ha-
bitantes de esta bella ciudad, la me-
jor situada del Protectorado, es-
pléndido balcón sobre el Atlántico, 
mirándose constantemente ^n sus 
aguas, no pueden disfruar del 
placer de sumergirse en ¿lias y han 
de conformarse con la brisa fresca 
que suaviza los calore»- del estío y 
hace olvidar a veces que residimos 
en Africa. 
La situación especial de la ciudad 
elevada sobre los acantilado-; que 
' aún batidos por el mar nos me-evitando los peligros y molestias • . , I , ' 1 
jan del agua, prácticamente, tan-
to como los arenales de Nador a 
ta recepción en et Consulado 
de Francia 'teQará a Larache el exce-
— - — i lentísimo señor don HdeHco 
La gran nación francesa ha cele-I patria que es la Argelia, hiendo el 
orado ayer con extraordinaria •bri- j eje principal de io (o nuestro irn-
llantez la fiesta nacional del 14 ^ j perio norteafrica n . 
ju l io j El presidente de la RopúLlica, c -
En el Consulado de ' 
Larache se conmemoro 
fecha con una recepción 
asistieron e] Excmo. Si 
don Federico Cabail-ro con su ayo Marrueco?. 1 ^ la ^é&f i i rM qu V La orden general de la Ci rcun-
dante el comandante Sampedro, el! él presidente tenga a su fSrgo v-pr-|cripción de hoy, dice que a la cita-
de la tarde llegará en su honor en el Tea-Hov a la una so oraanizo 
goyos 
apaña doiij do por él mismo los ..ro^icsos r e - j ^ hora se en¿ontr 
, los repre. sultados digaos de admuaci^. a I n r ^ palacio de ^ 
limo. Sr. cónsul de Es 
Eduardo Vázquez Ferrei 
sentante? de Inglaterra y Portugal j cuales hemos llegado e 
que supone para el oasaje ei paso 
de la barra en barcadas y remol -
cadores. 
Creemos llegada la ocasión do -le-
var una vez más nuestra petición a 
la compañía Trasmediterránea paxu 
que sea un hecho la pv dongacion 
d-e la línea Larache Cádiz hasta 
Ovil la , utilizando para ello uno 
do esos vapores que va a retirar de 
otros servicios y que por su poco 
calado y escaso tonelaje son indi-
cados para este servicio que sojici-
for^^o „^ u- , , -entre otras cosas por estar tamos y en cambio no sería práct i- , , ^ < 1 , . el rio co tal voz, en otras líneas de la 
poniente y el estuario del Lucus al 
N. E. nos hacen vivir sobre el mar 
sin que lleguemos a tocarle. El c l i -
ma ideal de los veranos que esta si 
tuación privilegiada nos permite 
disfrutar, necesita complementarse 
con baños de playa. No tenemos 
playa de fácil acceso. La que S3 
viene utilizando, en. la otra banda. 
señores Forde y dabay, los directo-J/* 
res de entidades bancarias señores 1 
Comas, Galléis, Romera y Lamptte 
el teniente coronel jefe de Inter-
venciones Militares don Elouteiio 
Peña, el Representante del Ministe 
rio Público don Julio Gutiérrez Bar 
neto, el comandante don Genaro 
üpiarte, salientes personalidades de 
la colonia francesa y española, unx 
nutridísima representación del ele-
mento musulmán en la que figura-
ba Sid Mohamed el Uali en re-
presentación del Bajá de la 
prensa local. 
También asisten bellas señoras y 
señoritas. 
E l cónsul de Francia M. Garcin 
a la hora del champagne pronunció 
el siguiente discurso 
Señores: Me siento muy feliz en 
celebrar la fiesta do] catorce de Ju-
lio en unión de la colonia francesa 
de Larache, así como de los nume-
rosos amigos do Francia babiéndb" 
del Mogrcl) donde la civiliracion y 
la paz francesas se han extendido 
tan rápidnm-j r.o en el 'erritoi io, 
gracias precisamente a la experien-
cia adquirida e n Argelia y Túnez. 
Cuando M. Doumergue reúna en una 
misma balanza tpdos los obreros de 
asta grande y admirable obra ma-
rroquí soldados, c o l o n o S j comercian 
(es, funcionarios, etc., podemos ase 
guiar que el presidente de la Re-
pública n o faltará e n proclamar 
cuanto Francia y su Gobierno apre-
cian como so merece l a leal coope-
ración de España y la ayuda eficaz 
que nos apora esta noble na-
ción en el cumplimiento d e la alta 
misión confiada a los eminentes r e -
prespntantes de los dos gobiornos, 
M. Lucien Saint y el general Jor-
dana, cuya cordial y constante co-
laboración que se deriva de la v i -
va y franca amistad d e . , estas dos 
pers(;nalidade's, así c o m o de sus 
subordinados respectivos, permite 
resolvér prontamente t o d o s los pro-
mencionada compañía. 
Conociendo desde hace tiempo la 
buena disposición de ]a compañía 
ra implantar este servicio, cuando 
las condiciones del río permitiesen 
meló impedido ^ año pasado para 
cumplir tan agradable deber que ^i011^8 espinosos que les imponga a 
me incumbe con motivo .de esta fe - su cust0dia. 
en la margen derecha del Lucus 'c,ia memorable el encontrarme eu-í ^a prueba se encuentra en 
! a más de no reunir condiciones! \ fermo. \ GS;i colaboración con el grandioso 
La fecha de la fiesta nacional del acto celebrado últimamente en Ar-
año 1930 caracteriza desgraciada- ,iau, donde quedó ultimado un 
mente la muy grave crisis princi- aruerdo de interés primordial para 
pálmente económica y financiera, â ™ * grande prosperidad de "s^ 
que atraviesa actualmente el mundo* I)inf,' (Iue 'as dos naciones herma-
•11 
en 
arán en el patio 
zona, todos los 
jefes y oficiales francos de servicio 
para recibir al general segundo 
jefe. 
Una compañía del regimiento de 
Infantería de San Fernando con es 
cuadra, banda, bandera y música 
se encontrará formada a la puerta 
del palacio de la zona, para rendir 
los honores reg-lamertiarios. 
E l general Souza también será re 
cibido por todas las más significadas 
representaciones del elemento civil 
de Larach-e ya que tan generales 
simpatías goza el prestigioso gene-
ral en nuestra población en la que 
durante varios años ha residido co-
mo general jefe d é l a zona de La-
rache. . 
Todos los centros civiles y m i l i -
tares ae la población, siempre tu-
vieron en este ilustre general un 
gran admirador y a cuantos actos 
organizaron asistió procurando 
siempre el engrandecimiento de iü? 
mismos, animando con sus elocuen 
Leí palabras a directivos y socios 
» proseguir ja hermosa gestión de 
]aboi\ar por el engrandecimiento de 
la Ciudad del Lucus. 
Aún -está en la memoria de to-
dos, el banquete de despedida que 
cíales de la guarnición. 
Fué aquel acto, una manifesta-
ción plena de afecto hacia el pres-
tigioso general y de sentimiento al 
mismo tiempo por su marcha a la 
península, con motivo de su bien 
ganado ascenso a divisionario. 
El general Souza llevó a cabo con 
las columnas de Larache toda la re 
conquista de los territorios aban-
donados en el año 24̂  durante los 
años 26? 27 y primeros del 28 has-
ta que el sol de la paz il'luminó con 
sus resplandores los territorios del 
protectorado. 
A este i lus t ré general también a l -
canza esa gloria que nimba los nom 
bres de Sanjurjo Berenguer (Fe-
derico) GodedV otros que mandan-
do este victorioso ejército de 
Africa extirparon para siempre la 
rebeldía que anidó en Africa. 
Seguramente en la mañana de 
hoy serán muchas las personas del 
elemento civil que acudan al pala-
cio do la zona a recibir al presti-
gioso general don Federico Souza, 
que tiene para Larache grandes 
afectos. Comolo tenemo cuantos re 
sidimos en esta cudad hacia el llus 
tre general que tan alto cargo des • 
empeña hoy en Marruecos. 
DIARIO MARROQUI envía al geT 
ñera] don Federico Souza su res-
petuosa y cordial bienvenida. 
y no en el mar, obliga a 
« m a r c a r s e para llegar a ella y 
esto retrae a muchas personas por 
las molestias que supone y el te-
mor al peligro, aunque este sea 
giás imaginario que real. De la otra 
playa" en el fondo de la dársena 
entero, sí queremos inspirarnos en 
una razón fundada para no anan-
donarnos a un pesimismo desceñ-
ía entrada de barcos de igual cala- ^ fornia eJ ^ ^ cla_ me parecc oncontrar una 
do al que tienen estos que hemos _ MNRÍQCTOO _ „I „„„ w o . . . ' sincera apreciación generalmente ce 
nocida y que corresponde a la rea-
lidad. Y es que en medio dc esta 
inquietante crisis mundial, Fran-
citadOj y los propósitos que abri-
gaban de construir un buque apro-
pósito para esto servicio, creemos 
queja ocasión no puede ser más pro-
picia toda vez que las objas de en-
«eauzamiento realizadas, que se con-
tinuarán con la mayor actividad ase 
íruraii hi entrada del buque que se 
dedique a cst? servicio. 
chentes es la dn la otra banda, aun 
que abogarírtmos por ]a verdade-
ra playa, situada más allá de| es-
pigón, si reúne las condiciones de 
seguridad necesarias. El medio de 
El encauzamiento de] rio es asun tragjadarse a ^ sería establecer 
lo de tanto interés para el desen-
volvimiento de todos Jos factores 
sos modestas, no hay ni que hablar 
reúne las menos condiciones reco-
mendables. 
Indiscutiblemente, la única pla-
ya que podemos utilizar los lara- 5 cia, y aparentemente las naciones 
que a pesar de sus múltiples y pe 
un servicio de autobuses por la ca-
rretera del Lixus y Recada a Ras 
Remel. Precisa para esto poner en 
condiciones ja pista desde Ras Re-
me! ai I4xu8 y no creemos que su 
reparación luese muy costosa, ya 
que c! firme de esa pisto se conser-
va muy bien en la mayor parte de] 
que han de contribuir al porvenir 
económico ríe la región, que pre-
cia? continuarlo sin demora y rea-
lizarlo' con la mayor premura. Es 
esta una' realidad que está en el 
ánimo de iodos y en el convenci-
miento de la «ruperioridad y de los trazaíj0 
dinvtores que han (lf U ñ a r l o a la 
práctica; tenemos por tanto Ja se-
guridad do que este convencimec-
to se manifestará en la rapidez que 
so debe imprimir a esas obras, úni-
ca base para la futura prosperidad 
de Larache. 
Con esa garantía, no dudamos en 
insistir ennuoslra petición a la Com . 1 . ' « . ^ ^~AZ*2^J~V% 
,r j.» y 10 ?ñr[ i0!i aewóg de ]a ciudad pama Irasmrditerránea para que 
"establezca el servicio Lararhe-Cá-
«!iz-Sevil1a, seguros de que inter-
pretamos una aspiración de las cla-
mes productoras y mercantiles de la 
ciudad, manifostada .reiterndamen-
te pnr ios ArjKini*mos qur« lac repre-
sentan 
A la Jefatura de Fomento eleva 
mos nuestra petición, seguros de 
que el ingeniero don Joaquín Blas-
co la ¿cogerá con todo el interés 
que pone en ios apuntes que depen-
diendo de su jefatura pueden be-
neficiar a esta región y haciéndola 
sin a procurará resolverla d-e acuor 
WDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO WARKOOUI" EN EL ESTABLl 
OnctENTO "GOTA* 
EN AfcCILA SE VENDE uI>lA*íO 
«ARROQÜI" EN LA LIBRERÍA 
5 iHEVALO 
Sería o<ta la única forma de íjue 
los larachenses no tuviéramos que 
desplazarnos en la temporada de 
baños, llendo a otras ciudades, casi 
siempre fuera de nuestra zona, con 
boiable perjuicio para la economía 
y ios negpeios. 
En condiciones transitables la ca-
noSoso esfuerzos que han realiza-
do hasta ahora en la post guerra, es 
el pais que ha sabido conservar 
su equijibro moral y material; y a 
esta idea consoladora se agrega e?-
ta esperanza que bajo el activo im-
pulso tan decidido del actual presi-
dente del Consejo de ministros M. 
ñas han de conducir en la via del 
progreso hasta su completo á*s-
arrollo. 
Esta fraternal cooperación no se 
manifiesta solamente en el orden 
administrativo y económico, sino se 
manifiesta también espontánamente. 
con motivo de los dolorosos acon-
tecimientos, tales como las te r r i -
bles inundaciones quo han asolado 
Un repórtate sensacionat 
MAÑANA DAREMOS A LA PI'BTJCIDAD UN REPORTAJE SENSA-
élONAU EN EL QUE CON GRAN EAfqfCION SE RELATA COMO HA 
SIDO RESCATADO DEL CAUTIVERIO EL ESPAÑOL ZUBILLAGA , 
QUE IIA PERMANECIDO PRISIONERO DE LOS MOROS MONTAÑE-
SES DE LA ZONA FRANCESA CERCA DE DOS AÑOS. 
LEA USTED MAÑANA ESTA SENSACIONAL INFORMApION EN 
-DIARIO MARROQUI'' 
Hou debuta ca donde viene actuando en estos 
esto invierno el Mediodía de Fran- fn ^ m ¿ Á Á ¡ „ 7 ^ í ^ ? 138 hUeSteS artísticas que acal1 
cia t a COffipania Cíe Jte~-Uú]* la predilecta actriz Irene Ló-cía 
í 
liab 
>ero esta lamentable catástrofe,1 flg £Óp.eZ HereCHa ' ̂  "eredia;/ ^ 
rá permitido al menos a \m\ ^ 1 1 1 nUeStV0 pUblC0 ***** 
- nuestro primer tea distinción ê V a n a ^ e ¿ ¡ ^ 
*> osos sentimientos ^eW^SL?' tf?LTP*TJ* ^ 01 COrto *úm*™ de ^ e i o -
esta noche 
bufará una afee 
tilosísima acogida digna de su alta 
nceros dc los. que acaudilla la notabilísma y be-
r fn?.f ^ 0S ^ 18 í)obIación actriz Irene López Heredia con 1 • ?p. cío a rrancm ' < ' Pr, , cuya actuación se dará por termi-
—^rr«sta bc"a'bri"an,p ha « ^ * 
Tardieu que ha tomado con cari-
ño llevarlo a buen fin, ejecutando 
el vasto plan de necesidades nacio-
nal'ds en nuestro pais que sabrá 
siempre triunfar de las dificultades' comunicarla al señor 
y de las eomplicacionos y peligros. n,,ral de Francia quien se lia mos-' 
"dad y poder do el género de Compañías qnt han 
Residente desfilado y que tan dignamente vie-
que puedan amenazar en los años! trado muy compjncido 
próximos. 
mo nosotros a esta gran crisis han 
nes que dará en el Teatro España 
esta gran compañía y las seleccio-
nadas obras que pondrán en esce-
na, son ya numerosas las distinguí 
das familias quo se han abonado 
a esta última actuación de compa-
ñíns 
Hasta las cinco de la tarde de boy 
estará abierto el abono que al pre-
cio de cuatro pesetas es" realmente 
a cerrar la celebrada actriz Irene 
( p o r t a n c " l ' i ' u luu dp la im-¡l-ópez Herodia. 
t e ' 4 ^ U ^ í?ran ^ " P ^ n teatral! 
año, los franceses que asisten co- Meados del Mediodíi 9-aa???jW hará s" P?eesntac^J esta no-
«wnoaíj». j crrandioSa obra d.el ^ económico, dado las obras que I re-
Es por lo tanto bajo el signo dentro Benavente ,;La escuela do las ne L(̂ Pez Heredia dará a conocer al 
s siguientes ac P¿blico de Larache-
reconoeda valia ' EsPoranios esta noche nuestro 
í nuestro primer coliseo se vea con-
[ruiTidísimo de público, dado el nom 
bre de la compañía que debuta « 
Rcpúbl 
is primeras auto-
distintos actos que han marcado eat 
la gloriosa celebración del centena-. V 
rio d . la conquista de esta Francia ridades de esta región que nos hon-
afucana. que se llama Argelia. I ran con su presencia S E el ffenóral 
>nesra hermosa colonia ha Sido¡ Cftltóllerp y el interventor general 
honrada en esta solemne conmemo-( don Eduardo Vazque Fenvr grito 
ración con la visita del presidenta famhi^n ¡Viva España! 
de la República M. Doumergue eli- „ ^ . 
_ j . , ^ M Oarc n es felicitadisimo por pasado mes de mavo, quien despuésí 
i ret . ra de Recada no solo podría d , sn triunfal viaje 'ha sabido e v - í P e r S O T a } | d a d ^ i 
trasladarse a la pi^ya los propieta; enormemente expres'ar en términos1 a la acepción del 1 





una de la ríos de coches, sino qu-
mr^Mcs tambión podrían hacerlo í < * •> -» ' n ' í!,lt,,,^,"r~'tarde, al mismo tiempo que le ex-
lateno.^ jrpfjj y Ri p^it imo orpullo quo F r a n ' si se <":fableH<:<ce el servicio de au "1 ci: 
r • „, 
a entera experimenta ^n esta exal pr^aron su agradoaimmnto, por 
tobosos a precios económicos. [ taci^n de un l a r ^ s i d o ' d o ' l ñ c h a ¡ Ŝ**** recibidas las que 
Sería e.ta una mejora de gran | v d . e.fuorzos inauditos para llegar lamb,,tn P ™ ^ 0 ? la 
beneficio para la ciudad. para 
a la bella realidad hacia ej otro la-
do del Mediterráneo ron una ver-, 
( M t f l Prolongación Je 1» madro4 
currenno ol seeretnrio del Consula-
do Mohamed Benani * 
ACTRICES 
Abrines, Lis. Custodio, Ana Ma- ] ^ 
ría. D-íTnvia. Lina L. Oarrigo, briHíinlisima actuación 
mino. Gonzálpz, Socorro. Lope?. Hr _ 
Martin, Wedi- — sssssgggg 
na, Carmen. Na'lda. Auranda. Sanz 
Consuelo. 
ACTORES 
Asquerino, Mariano. Cornelia, Jo-
sé. Díaz Gris, Emilio. Freiré do An 
drade, Fernando. López Silva, Mar-
cial. Matianez. Antonio. Mata, Ra-
miro de la, San Juan Elias. Toledo 
Luis. 
El decorado magnífico y la pnpíon 
fneión de las obras con toda pro-
piedad avaloran aún más el buen 
nombre que tieen en todos los pú-
blicos de España y Norte de A f r i -




DIARIO M A R R O Q n 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
H de mayores rebistenoias, el má« barato 
• • • 
Delegado para Marruecos: P, A. DIAZ-TANGER 
• • • 
Agente en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
« • • 




*uj& W O M t t l VHiOfi OSE. 
3J9p«flitarip, Masaai Aiwifct, 
a i ^ PffhMf ^ ^ ^ ^ {Ví^« 
^ A?» « i , 
imuto-Cíearicidad I 
SECCION ESPECIAL 
Taller de plomeria, InstaiHCioaes 
de agua corriente. Cuartos de baño, 
calefacción, reparaciones de calen-
tadores de petróleo Petronax SVAf 
y en general toda clase trabajos 
de fontanería. 
Personal especializado dol ramo. 
Avenida R'úna V.ctoria 
COMPAGNIE ALC3 
Sociedad anónima fundada en 1877 
C.^ tal : 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
Compre Vd. D ^ R ' O M A R R O O U 
CervezaJ. H. B. 
LA PERFECCION DE PLRE'U Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y emboteítada es-
peclaímente para conservar* 
- se ien ios países cálidos -
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes iú. id. id. 
Amarillos 
Pesetas 4'00 










TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas oorricntos a la vista y con pve-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos d» Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Titules, Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de'MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
C I G A R R O S P U R O S 
Compañía Trasmediterránea 





0'30 y O'iO 
de O'TS a O'OO 
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 do octubre dé 192* ex-
tendió un certifleado número 1.511 certificando que la oeryeca Z.H.B^ 
peune la períeoeión de poteaa y calidad requeridae, 
¿ub-Agente en Carache, D. ¿Uñón M. Ca&tUl 
Para la venta por eaj|» en los siguientes e importaotefi depósitos: 
LARACHE: Sefiores Carmelo Rosendo, Antonio Espafifri, Abraham M. 
Beniflab, Maesa y Mnfioz, íosó Isaac Beneish, José Benssmon, Rahamim 
Mnyal, Manuel Rotendo, "Vázquez Henganos y Ahraham Eljarrat. AL-
CAZAR: Sefiorei Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergel y Forado y Salva-
dor Anidjar. ARCH A: Jeiíob B ^ l í J . a , 
G I G A R O S D E t A flABáNA 
Aguilas Partagás 
Boyo Monterrey número 1 
Coronas 






a 3 00 











MarxeJl3 y 27 
Abrü . i0y24 
May» . 8 y 22 
oni» . 5 y l 9 
Ferrocarril de Laraohe a Aícóiar 
P R E C I O DB L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
Cigarrillos ABDULLA. CAPSTAN, COUSIS, UUBEG 
Para más detalles ved la tarifa en ]os estancos 
larra-: Vele tr 
gena cía 
Vlííí ü. Sábad. 
28 
14 y 28 










14 y 28 





4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 




5 y 19 
2,1630 
14 y 












4 y 18 
2,1630 
F27 
NOTA.—Tr&cí:b©rá« en Ce-ita al ^aper «MediSerráBeea. oen 
^«stbe a le» pnerítas de Táca^er y Larache. 
OTRA.—Se fidmlis para ledas \m paerlet de Eipál i 4 
a StSfis Cansrtds y Saleares. 
¿«ei ida e» l,wn*ik™ ^ A W C i S C O LLOPIS. 
Os 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirvep. encargos. 
Esta casa cuenta cou un excelente maestro Je cocina 



























Aí aar- A peaders». 
LARACHK-PÜERTO. 
Gran ^mprusa tía Aníonrov 
M L a V a l e n c i a n 
(EMPRESA ESPAÑOLA") 
J o s é L i o d f a S a t a 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y c(m butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con mateml moderno apropiado a las oarrete-
ras que recorren y personal expei- mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN XAÜEN BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. ' 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en oombinacúJaj De 11 9 kgs. PÍM, i'OO Haífiíncia <á« percopcí*^ 
con la Empresa "La Española". De '10 a 49 * » T W líi, IdLg 
CEUTA A TETUAN. rSO, S'SO, 10 12, IS'SO, 15'30. l O O , 16 45; 18 yj Da 50 B 99 » » VK l¿. Id. 
De 100 a 999 > » l'SO par oa^a traoehSa da I M kilafiraiaea 
Da 1.000 ea adelante, a Plfti. IVU las 1.000 kílagramai. par 
8 Q 
N O T A . — E l lervido des^e b PÍAZ» de ¡¿¿pana, ei combinada 
las oaobei-aolamóvUei de ta Ecnprena «Hernández Hermanas.» 
Laracbe 1.' Septiembre de 1929. 
1 I 
UNA G R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-

























Son ias mejoras del mundo 
La \etbn condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfewnos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
BRIB artículo y exiia siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
BENSfíN, RepreseoUnte en Larache: Antonio Wpez Kscalat 
CEU1A TETUAN TANGER ARCIU L/iRACHE: Í'SO y 18*80, 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCÍL.V IJUUGHE DIRECTO: 7 30 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y l í 
TETUAN CEUTA: Sj S'SO, 10, 12 12!45v 15̂  lO'lS, iTib 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10} 13'30, IS'SO, lO'SO, 
TETUAN R'GAIA, ARCiLA LARAC HE: 0, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, lO'SO, 14'30. 
TETUAN BAB TAZA: 7,30. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, IS'SO. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7/3,30j y IS'SO. (correo). 
TANGER TETUAN: S'^, 9, 13'30 1680. 
TANGER TETUAN CEUTA: V l S 9 18,8^ ífi'SO, i 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 1 ^ 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACÍIE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: ISMí 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACIIE T.ZENIN MEGARET JEMIS BENl ARO» 7'15 1V30 
ALCAZAR T.VATOF TEFFEH HJCjEItAE' 7% U ' 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA AllGlLA LARACHE: 13'30 
J ARACHE RCIL TNGER: 7, 13'30 17 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA • 7 13-30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA • S'So' 13 ' 
LARcVCHE XAUEN BAB TAZA S'-B y 7 ' * 
LAIUCHE ALCAZAR: 8. 10, i r 0, 13 15 lfl'30 i r á n 19^) 
ALCAZAR LARACHE: 6'i5, S'SO 10, iS'ao, W s o iiTrm̂ iú 
ALCAZAR ORACHE ARCILA. TANGER: 12, S. ' 7 ' 
SERVTCro DE ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo con bulaacs individuales 
KSH yPANHARD LEVASSOR carroo.ados en Es^d" Z 
Amónca y en Paris. Servicios en combinación con 1§ llegada y ealida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid Barcelona 
rincipales lineas de automóviles deAndalucía. ' • 
Salidas de Algeciras para Cádiz í'aa í3'?0. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a 7 no 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13'30 y 13'30 I 
Salida de Sevilla para Jerez, AlgoCirsg a lag 6.00 y'8.00 * 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGFNCLAS Y OFICINAS D I 
"LA VALENCIANA". * ltdNAS Dl_; 
| mm» B RMiiiii 
1 
S! 
su 4 M I 11 á * 1A • f 
do Comedor a ia carta. 
^ — • " — — 
\ Bebidas de excelentes y acreditadas marcae.-Tapás •arladas 
FRÉNTE AL TEATRO ESPAÑA.-LARACHB 
^ t ^ S u s c r í b a s e a DiARiO M A R R O O U 
Compre Vd. toarlo Marroquí 
8 4?9 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrien^f 
en pesetas y divisas extr-anjerae 
Sucursal en Laracho Avenida Reina Victoria 
















6t puMido det domingo a bene-
ficio dei ta Casa det TViño 
' te satisfecho. No «ra para menos con bonitos péndulos para oficina, celebran su fiesta onmástica los se- con oonooüntentoí da franoéi. IH 
1 De público poco pero correcto, libretas do cuárb superior, pit i i le- ñores don Enrique Subiza don Enri - le iir.porU itieldo » perelWr • • ^ 
' La recaudación también escasa de- ras y curiosos juegos de pocker, quo Mouly, don Enrique Diaz) don majando mclu»o de Doeritorie, 
bido sin duda a la poca labor de han tocado a la clientela efe Lara- Enrique Hoguera, don Enrique Co-
-r ^ r ^ ^ Z Z Z Z r ^ Z ZXos nuevos üoca- — > • m *** *™ **** t ^ ^ Z T ^ Z f Z Z 
T na •,,„ v ^ ! ^ , . ros hav más do fiOO bonitos rairalos a a ae ^sPana- itacinnes, cuarto de baño comple-
I Revilla; Fe- pase \ alderas. de sus medios e m i - / 0 - J ^ 7 , ,***^ . 'a 1 soiw» „ „ „ « i . i - „^»QQ 
B Haro Penin cia el avance dando iue^o al extra ^ 1(2 ^,1>Í' e"os relojes de oro de l .y . — 0Tr̂  ****** lavadero en la azotea, 
' P , Z U^iZa STSeZe l l T - ¡ 0 * 1 >MO* W í m f n - . / Sastrería Anesero-. Plaza de » n almacén para establecimieota 
mo izquierda, paia que Aste alcen- ^CrUlClOó JdilimCl' = = = ! = = í ! = ^ ^ pafia> om̂ % ^ Avenida Pnmo de Rivera. Casa 
Bajo la dirección del aficionado i Buen avance de la Escolta que 
señor Giménez, se alinean los equi- llega hasta las inrnedaciones de Dor 
pos en la forma siguiente \ mido, pero sin que la defensa les 
Patronato.—Dormido 
1̂  Núñez, Ferrares 
rieres IÍI, López de 
Visiers y Navas. . mo izquierd , para que est  al cen-
Escolta.—Carrasco, Maño, Puig- trar sobr  l  porteria tire fuera f\ 
barraca, Sanjuan, Mida, Muñoz; A] esférico. 
calde, Sierra, Valderas/Meca y To- i No consigUen los de la Escolta 
rreS- , f pasar de la línea media contraria. 
ge cruzan ramos de flores y un Esa sirve mlly bien a Navas, 
abraco entre capitanes y haciendo corre a |lnea) se cierra y centra, 
el ?aque los primeros inician un ocaáionándose un nu^lo. corfier en 
avance que es cortado en sus pr in - ej qu.e se arma un poco de melé, 
cipios por la Escolta ejecutado a su pero que ai fin' la defensa despe-
vez por esta que le lleva por el cen- ja< recoge Ferreres I que adeanta 
tro pero estrellándose contra Nufiez ja pe^ta a su hermano I I I , este 
que corta un pase al extremo, pa- Cede a Pepin para que se luzca dir-
ra adelantarse y ceder a Pepin, que blando bien a medios y defensas y 
cambia la pelota a su ala izquierda ya solo ante la puerta de Carrasco 
Buen centro de este que la defensa chute flojo, poro cambiadísimo y la 
despeja bien. pelota se introduce por sí solo en la 
Se hacen con la pelota los de la red. 
Escolta, llevando muy bien el avan Valderas se propone marcar a l -
ce Valderas, pero cortando Fe r ré - gún tanto más para su equipo y 
res I que sirve muy al extremo de- consigue que véste durante algunos 
recha. Navas corre la línea y ter- minutos presione ligeramente. Hace 
mina su jugada con un magnífico estupendas jugadas personales, re-
centro sobre la misma puerta que parte juego admirablemente, pero 
Pepin remata; para Carrasco hay no consigue llegar a los dominios 
una entrada de López de Haro qu? ^e Dormidov piies todos sus esfuer-
da ocasión a un fau. zos se los malograba actuación de 
I I . 
propaganda que por falta de tiem-
( po se pudo hacer, 
i En los palcos bellas mujeres. 
La banda de música amenizó el 
juego 
cbe. Los agraciados pueden presen- n,j0 y don Enrique García (padre Se nece(;ita un muchaoho de 16 
tar al «gente - ipr Onstie] las eti- e bijo) a los que enviamos nuestra n afios que Sepa escribir para el 
quelas o o n - s n . d i s t e s y en breve cordial felicitación, : establecimiento del señor Guadar-
plazo les soiá^i > -(regados sus res- >#b 'mino. Calle Chinguiti. 
pectivos prfini . . , | 
No olviden que los sorteos son' Se a'1^"8 una habitación amue-j 
En el saque receje Ferreres i \ 
que centra admirablemente; Pepin 
Seruiclos Munici-
pafes 
El Excmo. Sr. Alto Comisario , 
de las ternas enviadas a la Supe-
rioridad para la elección de los vo-
cales españoles e israelitas que han 
de formar parte de la Junta de Ser," 
vicios Locales, ha elegido a don Jo! 
j 
sé Torres Aspe por la colonia es-j 
pafiola, a don José Gallego por la 
Cámara de Comercio v a don Me-
i 
nahem Abecasis por la colonia is-, 
raelita. i 
A 'los nuevos vocales enviamos' 
nuestra entusiasta felicitación, al 
mismo tiempo que los dosoames 
acierto en sus cargos para el ma-
vor beneficio de nuestra ciudad. 
De interés general : « p ^ n d ú . . . i 
los extremos, muy deficientes. Er 
uno de estos avances se ocasiona 
~m - v;;;' ¿12 SSl onato que 
mer tanto para su OUVB . » 
Avanze de la Escolta en el saque, ^ Presión por los del Patronato, 
que se corta por Nuñez. Pase al cen ° b ^ n d ° a Sus contrarios a ceder 
tro Pepin Recoge, cede a López de *X?A ' CORNES SEGUÍD0S Y OTOA 
Ha¿o y esto pierde la ocasión de f f uéTs ^ Poco« minutos de int.lr 
i val0- La Iinea delantera se entiende 
Presionan ligeramente los de] Pal ™Uy blen y,l0S rnedÍ0S reSultan una 
tronato, pero no obstante la Escolta j a Escolta ranqíleabje Para l0S de 
se defiende bien y con ánimo. | 
, riP nnerta recoge Recibe un pase Pepin que cede a 
u nn/a'vanzB y oportuno cede . Navas, que después de dirblar a la 
Miro, que interna V ' defensa, centra de manera muy es-
_ TP.ctí» a su vez se m u n u i ^ , 
& SONCO de ta cer-
veza ''Tatcon" 
Resultado del último sorteo de 
¡a renombrada cerveza "Falcon". 
40085 39312 38985 
38898 39895 40079 
Todos estos números premiados 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de Arcila 
Larache y Alcázar y quieran 
suscribirse a DIARIO MA-
RROQUI recibirán gratis 
nuestro diario hasta fin del 
presente mes de Julio. 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones eTTLaradhe. en el es-
tabjecimiento "Goya", en 
el quiosco de Prensa de la 
PJaza de España y en la Ad-
ministración de este diario. 
En Alcázar, a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R. Galviño, y en 
Arcila en la librería de Aré-
valo. 
Todos los succriptores de 
"DIARIO MARROQUI" reci-
birán gratis los números ex-
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando 
eñor Bustamante. 
Be alquilan loc&le« para comereld, 
. - .J" . . - . . wt . , El abogado don Romualdo Catalí 
u onomai! detré* de ¿«tatoiBeimien-í e • , 
to -Goya". KMOIÍ en -Qoya' participa a sus clientes que ha tras-
ladado su bufete a la travesía Chin-
' guiti casas Asayaj, entrada por la c^ 
Se ofíeoe Joren para eolooaolóil He frente al garage africano. 
: de oficina sabiendo mecanografía i i 
U L T í í V i A H O R A 
'iNTES JJE ANUNCIARSE UONSU1 
UE LAS NUEVAS TARIFAS DE 






Francos suizos 177 
JíANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE LA GOBERNACION 
Madrid.—El ministro de la Gober 
nación manifestó a los periodistas 
que acudieron a aquej departamen-
to que no tenia ninguna noticia de 
interés que comunicarles. ^ 
Dijo que la huelga de ferrovia-
tación del Mediodía M presidente 
del Comité Hspanófilo señor Pando 
Baura y los miembros de dicho co-
mité. 
DON MANUEL DE SANDOVAL CA 
TEDRATSCO DE LITERATURA 
Madrid.—El ilustre académico de 
la Española e inspirado poeta don 
Manuel de Sandoval, ha sido nom-
brado catedrático de Literatura es 
pañala del Instituto del Cardenal 
r. i sueros, de Madrid. 
SOBRE LA SOLUCION DE UN CON 
FLICTO 
Córdoba. -El gobernador civil con 
N o t i c i e r o I o c a l 
a Meca. Este a ^ ^ ^ / ^ ¿ p ^ l . tupenda y Fereres I I I consigue eÚ pagnie Algerienne M. Itaybaud, a 
pasa a Valdera» «J» ^ e8fuepzo quinto tanto para su equipo. quienes enviamos nuestra bienve-
tamente mareado . ' - i Poco avance de la Escolta. Un tangida , 
mazistral Valderas consigue nac^i 1 . 
Dia^isbi»^ ^ ^ i to insuiso o] juego como consecuen1 
se del balón, despega P _ J dominio del Patronal Acompañado de los ingenieros se 
BU medio v chutar a goal, de t 
ma magistral, para conseguir e l em 
to. Hay más córner, se pierden a l - fíorP? "^ntes y Granado, llegó ayer 
nate sin que Dormido pueda hacer. í?»nas ocasiones de mojar por el 
paie swv M jggpo pepln dp qU0 sean inter|0_ 
nada por a t a r l o a pesar de SU es ^ ^ ^ ^ V j - . ^ ^ ^ 
" Buen avance del Patronato l l e v a - l l e v a d o por el extremo de 
do por eí ^la derecha. Centro d o ! ^ 1 ™ 8 ^ ~ ^ ^ al re-
Í t e T e v n o l v la defensa y recibe j • ™ ^ " " ^ ' í n Pep.n. 
Revdla qne pasa a centro. C ^ b l - «> P"0' 
: . . » i lvluy animosos los dos eauinos nación entre mtenores y centro, que sobre ^ ^ ^ . 
se malogra. , ' j decayó en ánimo ni un solo momen 
Otro avance de la Escolta que t„ Con buenos elPrn,nJ sobree,a. 
estrella contra la defensa Dmz.Fe-, 1¡nT1fJn V a i d ^ a y con ¿ ^ ^ 
que es un verdadero ••hacha"' 
n mas que a nadie, se d.-be e] que 
la derrota no fuera mayor pues m 
t"ó en lodo momento muy bien v 
muy acertado 
rrcros. Este se adelanta con na-
lón, para pasar adelantado a Fe-
rrcres I I I . Corre la linea se cierra 
y centra admirablemente sobre goal 
Pepin remata, devuelse '.1 per! 
Co, débil, vuelve al remate Visiers! 
.. r , i _ i En el Patronato no se puede pe 
y Carrasco saca una pelota que to-| J _i . , oo i dir más. Falló López de Haro, com 
dos considerábamos como goal, sei _ , T , ». 
orma una melé ante la puerta en la que l  actitud d?l portero ts 
brillantísima y al fin vwfera consi-
gno introducir el esférico dentro 
lia la puprta. 
Durant»» <'l reslo de esl-1 Uempo . 
vuelv^ny casi lodo ••j partido \ \u \-
Ven a presionar los dvl "atronalo, 
li'iiilándose la Bacoiti a ui a bu " - i 
>' entusiasta riofeatsa y a encapa Ins 
sueltas, lucidas y m&é dignas de 
buen éxito de lo que lo fueron, 
ro la línea media del Patronato es-
tá haciendo un partido f.«tupcr.do y 
sobre todo Núftcz, que rctá '^.'.'ap-
»ahle y en todas parles, . onfr* « lia 
8? estrellan todos los avances de la 
consecuencia de dos años de imna-
ción futbolística. Los demás todos 
muy bien produciéndonos una ad-
mirable impresión 31  el conjunto 
pero sobresaliendo de todos Núñ-/. 
esp pequeño, que parece que no rom 
pe un pialo y iftie el ''as" del pn-
euenlro dol domingo. Fué P] m-ejor 
dn los 22 jugadores no cabe du-
da. Nos reservamos la opinión de 
Dormido... hasta que le veamos ac-
tuar. 
UN RATO DE CHARLA CON LOS 
CAPITANES 
El de la Escolta s«e lamenta de 
quo su equipo no estaba en condi-
M001U no consiguiendo llegar a chu ciones de M t a J^w pues no han 
ar ni una sola VM en eét.1 primer lenido ningún entrenamiento no obs 
tiempo, a Dormido. k . ü Aar{ir fn.tn ñ(i átí ^ntw 
; SEGUNDO TIEMPO 
Biguen con el mismo bupn ^n i -
mo los de la Escolla qup avanzar 
al hacer el saque, decididos a i r por 
el empate. La linea media corta ?1 
avance y da juego a su delantera. 
Pepin se interna con la pelota, da 
juego a Ferreres D I quo corre bien 
la línea, centra, pero e l balón ge 
queda corlo. Hace por él López de equipándose para alinearse con su 
Haro y l a d e f g n s a se vé obligada a "onc\>' se vió atacado d e gran fie-
C P d e r come. Este se ejecuta sin con bre viéndose imposibilitado de a c -
fpcuencias. despejando bien y se- tuar en este encuentro. Por lo de-
pura Ja defensa. más Dinz se encontraba francanien 
nos de los Andaluces estaba anun 
ciad» para mañana dia 15, pero que ferenció con el director general d;a 
drpendia de f u á votación que baria Minas al que informó de la solución 
el personal y que pste asunto lo flada al conflicto del Sindicato m i -
llevaba personalmente el ministro nero de Peñarroya y por el cual se 
_ ĉ e Fomento. inforesó el señor Atienza en su via-
• Manifestó que el orden público es je a Madrd. 
Regresó de Francia donde de per E l teniente coronel Mulero fué completo en toda España. El delegado de la Unión General 
manecer dos meses disfrutando peí recibido en el muelle por el capitán feNTREGA D*E REALES DFSP V de Abajadores visitó al goberna-
miso, regresó ayer a nuestra po- de aviación señor Soriano y el Ínter cHos ' • " ^ov para agradecerle la solución 
Marina señor Jáudenes dp] conflicto se aVi?cinaba 
(.iiiKfala\(ara.—Con asistc-ncia dé-
los infantes .Ion Kupvnio y don Luis L0S PARTID0S FUTBOL DE 
El número 53 ha sido el premiado Alfonso tuvo lugar ayer en la Acá- CAMPEONATO MUNDIAL 
nyor en el sorteo benéfico de la Cruz demia de Ingenieros el sojenre ac Montevideo—Hoy han empezado 
Roja- t0 de ^nh,egar los reales despachos los partidos de fútbol para el cam-
a los nuevos tenientes que este año peonato mundial. Con el stadium 
El pasado domingo fué obsequia- terminaron su carrera completamente lleno de expectado-
do con una comida intima que tuvo Asistieron los generaos Sojo , res jugaron Norteamérica y Bélgi-
bjación acompañado de su distin- ventor de 
guida esposa, el cajero de la Com- Barcena. 
de la zona francesa continuando via 
je para Tángery Tetuán, el d i rac lugar en ej Casino Español, el au- Marvá y Martínez Romero y unos ca ̂  
tor de la sección española del 
ger Fez don^Alfonso Rózpifle 
del Tán- ditor jurídico señor Navarro que trescientos jefes y oficiales del Ar - por 3 a 0 
ayer salió con dirección a Madrid ma iWados de 




a • » 
En breve saldrá con dirección a 
Madrid, dondo quedará en situación 
le disponible el comandante de la 
lehal-la don Carlos Montaner, res 
t blecido ya de las lesiones sufridas 
1 caerse del caballo que montaba. 
todos los puntos También jugaron los equipos de 
Francia y Méjico venciendo los fran 
Pronunciaron discursos los gene- ceses por 4 a 1. 
rales Sojo y Marvá y el director dé 
la Academai coronel Villar. 
ILUSTRE PERSONALIDAD F I L I - ( paris.-Continua el formidable in 
PINA EN MADRID 'rpndio declarado en los almac.ene3 
Madrid.—Procedente de Barcelo- de "La Menagere". Unicamente 
na llegó ayer el jefe de la minoría qUe(jan en pi^ jas cuatro paredes 
de Cámara de Representantes de] dificio siendo su interior un 
. . de Filipinas y miembro de la Co- grandioso brasero. 
Regresó de Tánger restablecido quo ^ .do a Nueva York .La m;irca,,cia es^ba•;|(fepgurhda en 
do l-.i repentina dolencia que le aque a gestiona|l. ,a independencia del cincuenta compañías de Seguros, 
jó hace unos días nuestro estimado ^ch ip ié l a^o , honorable Pedro Gil Las pérdidas ascienden a más de 
amigo y conocido contratista don a quien recib¡eron en |a es- cincuenta millones de francos, 
í'rancisco Román. 
en uso de permiso. En e] acto se de España 
puso de manifiesto las numerosas 
Saludamos ayer procedente de A l simpatias conque CUfmta en esta pla 
cazar a donde regresó por la tarde ^ ^ sRfior „ ^ j a degea_ 
el acreditado contratista de obras mop nn feliz viaje ' 
Con Alfonso Gómez estimado amigo 
• * • 
ruestro., 1 
• Ijbgó ayer de Tánger, nuestro que 
Para asuntos del servicio llegó lklo amigo, el empresario del Tea-
ayor procedente do Arcila e] oficial fro España don José Abitbol. 
do la Guárala Civil señor Manri- .••*• 
Se encuentra mejorado de la in-
disposición que ha sufrdo el distin-
guido presiden!P de la Cámara de 
V las doce de ]n mañana del día rnm(MTÍ0 dnn Joaé Gü]]figo que hoy 
•Jp ayer amaró en el rio un hidro 
que traia a su bordo al jefe dp las 
fuerzas aereas de Marruecos soñor 
Fernández Mulero. 
p propone ahamionar el lecho. 
Hoy festividad de San Enrique 
Kiafei üi 9ii»ae¿ 
m 
Cuadro de nsBrcba y horario de treess quo ffge a partir del 
8 de Dfdemb**© de 
tanle espera íacar fruto de su ''ob-
Ce ' 
^ Diaz capitán del Patronato tam-
bién estaba disgustado el domingo 
¿por qué? le preguntamos. Y él 
nos explica que le faltaba Armario} 
y que se habia visto precisado a ] 
poner a López de Haro sin haber-
le entrenado ni un solo momento. 
íLíeva dos años sin jupar! nos de-
l 
t ía. 
En efecto Armario estando va 
E S T A C I O N E S 
CBUTA A T E t U A N 
Ceuta-Puerto . , 
Ceuta . , . , 
Tetuáo , . . . 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán 



























De interés público 
LOS SABADOS A hÁB CINCO D I 
LA MAÑANA SALDRA DE TETUAN 
/DIRECTO A MELLELA UN AUTO-
MOVIL ORAN LUJO CHRISLSR. 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS QINGQ 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA BN I L DIA 
PRECIO D E L PASAJE CIEN t l ^ 
SETAS 
LOS PASAJES m APARTARA^ 
COK mm HORAS DB AhfTOV 
ni MW)*. felá oaea luvita a e« ata- ^ ^ 1 0 » , 
UAgutót oi!entela a esonohat lo»^ ^ i f * tfe?6?i&é9 %n l A m Ü q , 
último» diseca de bLa Vos f;:>rrtó y en Tetuin. Pías* dt AlfOK 
Amo" an tsníroi! a m e i i i ! ^ $<St í*Aaj*o XHI, autot répldn», 
rbei Terrado. 251 ti&h ¿€ ctoĵ lr j 
por el Pcíia MjO) y Gaerrlta y olro^ | 
por Vallejo, AaftlfUo, MarobenaJ 
Capero y el Niño del M^Beo. B U?^ 
por la orquanta Alady y e^rd 
; Gómpramo tic Po?o" y Scpepe. ÍA 
j TiajecHa ccrapleta en A diseca «qj 
Album y olroa muclioa difloil d#! t O t ü C?£ 
aramefoas^ y diSéOJt ' X A ̂ S» d^ 
f í u c e ^ T E I t r c n M • 32 cruza en Castillejos cen el G. i j el M. t!Timnerw-
34, en Rincón cen el M. 31, y el C . 2 en Melalien con ei M. 33. Qnn<lm ^ t l i d R d w de pago. Afeiní 
Los militares con lista de embarque y formtndo Gucrpo," so^ ̂  «n Alcaw, juato al OMJRO úi\ 
lopodrán vi?i»ren los trenes 3t, 3a, 33 v 34. CUML 1 
- iiiririiTnii«tHiiTi nnm i 
foto de Tlrte 
ftPdakelnaülcíoKa 
DIARIO MARROQUI 
"DIARK) ROOUI" EN ALCAZAROUIVIR I 
Acogiendo 
una iniciativa 
Entre los acuerdos tomados por 
la directiva del Círculo Mercantil 
en la sesión celebrada el pasado 
sábado en la nocbe, se acordó adhe-
rirse a nuestra iniciativa de que se' 
ponga el nombre de Conde de Jor-^ 
daña a una de las calles de la po-
blación. 
Agradecemos a la directiva del 
Circulo Mercantil esta adhesión 
acordada en junta por unanimidad 
porqu-e ella revela cuanto decíamos 
de que la idea sería acogida -con ca-
riño por los diferentes sectores de 
la ciudad. 
A l objeto de darle forma a la 
idea y hacer la petición, la men-
cionada directiva de nuestro orga-
nismo mercantil, se dirigirá por 
escrito al digno presidente de la 
Junta de Servicios Municipales. 
Este escrito dirigido a nuestro 
organismo municipal, constará de 
varos pliegos de firmas de todas 
las clases sociales de nuestra po-
blación. 
Es muy de elogiar la actitud del 
Circulo Mercantil al adoptar esta 
plausible determinación y seguros 
estamos que pasarán de centenares 
de lirnias los referidos pliegos. 
Por nustra parte y como iniciado-
res de la idea que tan favorable 
acogida ha tenido, dirigiremos igual 
solrcitud a la Junta de Servicios Mu' 
nicipales en nombre de la Delega-
ción de DIARIO MARROQUI «n A l -
rázar, para quo sen la [M-olonga-
ción de Sidi A l i Bugaleb la que os 
tente el nombre de avenida del Con 
de de. Jordana. 
Igualmente haremos constar en 
esa solicitud que como iniciadores 
de la idea, se nos permita abrir una 
suscripción popular, entre los ve-
cinos de. Alcázar con destino a la 
adquisición de dos artísticas lápi-
das. 
Según tenemos entendido en la 
presente semana celebrará sesión 
ja Junta de Servicios Municipales 
y no dudamos que sus dignos pre-
sidente y vicepresidente coom igual 
mente los distinguidos vocales aco-
gerán con cariño esta petición, ya 
que se trata del deseo unánime de 
esta ciudad. 
Oportunamente informaremos a 
nuestros lectores de lo que sobre 
este'ásuhto haya y en momento opor 
tuno anunciaremos la suscripción 
popular. 
Por cuanto a esta suscripción se 
refiere queremos hacer constar qflí 
con el fin de que todos participen 
de ella, l l establecerá una cantidad 
fija y sumamente módicn. 
"DIARTO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCELA Y ALCAZAR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aivlfio 
Sociedad d e p o r t i ^ ^ t u t J El reloj público | Una boda TeatrodeiaNaturaleza 
' Ifltlh^d 1 s^pifica en castellano la unión, Por considerarlo de necesidad nos E1 lunes a las nueve de la maña- - ^ ^ £ sobei.bia joya 
y por eso puede admitir en su se-' ocupamos hace algún tiempo de lo na y en jft iglesia de la Misión Ca- ^ _ ^ Artistas Asociados tituted?. 
' conveniente que seria que sobre la tólica tuY0 lugar ia boda de la s im- ^ guerra!) que ^ slfJ¡ 
Bajo la presidencia de D. José 
. , T-. D ( no a cuantos simpaticen con esta cía Planas y con asistencia de D. Ro-| 
„ , T% ̂  - -o*^ « i s e ^e deportes, sea cualquiera su gelio GonzaleZj D. Enrique Balboa! ^ ' ^ 
^ „ , „ , , , I naconalidad o religión. D. Manuel Marcelo y el correspon-| 0 
, , . , v Uos señores que como jugadores sal delegado de este diario, celebro] 
reunión la comisión gestora de la 
futura sociedad deportiva Intihad. 
Durante la reunión se tomaron! 
importantes acuerdos en -el sentido 
de que pronto sea un hpcho la cons 
titución de esta sociedad, para po-
quieran pertenecer a este equipo 
pueden enviar sus adhesiones a la 
comisión organizadora de esta so-
ciedad o al coresponsal delegado de 
pste diario quien inmediatamente 
dará cuenta de ella. 
. , ^ x 1 Solo nos resta decir que una vez der dedicarse por entero al fomento' • 
del fútbol en esta plaza. 
Se dió cuenta de los numerosos 
socios conque ya cuenta y se acor-
dó nombrar vocal de esta comisión, 
y entrenador del equipo al compe-
tente futbolista teniente de Reguli 
res don Luis Martínez Falo. 
En v í s t a l e la petición que verbal 
mente habían hecho algunos amaa-
tes del balompié, para ingresar cu 
el equipo como jugadores se acoroó 
admitirlos y hacer público que cua.i 
tos jugadores desen pertenecer a 
este equipo pueden hacerlo. 
El Intihad aunque sea equipo tor 
mado en los primtio-, momeaios 
por musulmanes, t i sude a que a é'i 
puedan pertenece como jugadores 
todos los futbolistas que lo desoon 
ya sean musulmanes, españoles o is 
raelítas. 
La sociedad deportiva el Intínad 
pretende solamente femar un maa-
en el campo de entrenamiento huel 
sa pensar si son hebreos, musul-
manes o españoles. Allí no habrá 
más que futbolistas y como tales 
han de comportarse todos. 
esfera del reloj público se colocara pática señorita Matilde García, con 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ALGAZARQUIVIR 
ANUNCIO 
Por el presente se pone en cono-
cimiento del público en general que 
el día 15 del actual a las doce ho-
ras se efectuará la subasta de los 
derechos de sandías y melones de 
esta Junta por el procedimiento de 
puja a la llana. 
El pliego de condiciones se en-
cuentra en la Secretaría de esta Jun 
ta a disposición de'l público, donde 
podrá ser examinado a las horas 
hábiles de oficina, 
nifico equipo que dé prestigio y re* Alcazarquivir 10 de jul io de 1930, 
nombre a nuestra pob:sción. I El Cónsul Vicepresidente 
Si dicho equipo ha de estar inte- ' Alcazarquivir 10 de jul io de 1930. 
grado por elementos de diferentes, 
razas, tanto mejor poique ello sevá 
la más evidente prueba de la unii'n 
y solidaridad que exisie en esta pía 
za entre los diferentes elementos 
de la nación protectora y protegida. 
Es ello indudablemente una plausi-
ble ¡dea de realizar por medio del 
deporte una labor de contaeto y apro 
ximación que ha de merecer la apro 
LUIS MARISCAL 
;OWFfe» UBTfID Ü9 jPAaCJSTtó i t f 
« ¿ l i l i SAJID 
Mil m»^fq«|mi 
fTosxA m m mam n 
' D e b i l i d a d / 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HÍPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JA^ABi SALUD para evitar imitaciones. 
un marco de cristal que resguardara ¿i sargento del batallón de Chicla-
calificada como una de las seis me-
de los vientos a los minuteros. 
De nuevo y atendiendo a. peticio-
nes de público muy razonadas por 
cierto nos ocupamos del mismo asun don josé Fernández y la encanta-
jores películas del ano. 
na don Leopoldo Monsey. 
Apadrinaron a los nuevos esposos — 7 
el propietario del café Alhambra ^0tÍCí6rO Út f\\CÁlST 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
to haciéndole traslado de esta pe-
tición a la Junta de Servicios Mu-
nicipales. 
El hecho de que la esfera del 
reloj no esté resguardada por un 
cristal hace que el reforido reloj 
tenga siempre hora distinta, de la 
que en realidad es. 
Los que para asuntos^de su ne-
gocio u oficinas, tiene que guiarse 
por el reloj público llegan siempre 
a sus ocupaciones con demasiado re 
traso o excesiva anticipación. 
Gomo quiera que todo esto supo 
ne para el público una molestia y 
pérdida de tiempo en sus quehace 
refe y como ello es factible y eco-
nómico, es por lo que nos dirigimos 
en esta petición a nuestro munici-
pio. 
Esperamos que nuestro Municipio 
se interese en ello y que pronto ha 
de quedar subsanada esta pequeña 
deficiencia. 
dora señorita Victoria Manjon. 
Terminada la ceremonia nupcial 
los novios e invitados que ocupa-
ban varios autos pasaron a la casa 
A CEUTA 
Para asuntos de negocios marchó 
a Ceuta nuestro estimado amigo el 
joven don Luis Pérez Pianno, pro-
del padrino en donde fueron todos ^ ^ 
obsequiados espléndidamente con 
dulces, vinos variados, cerveza y bo A EXAMINARSE 
cadillos, | para examinarse de ingreso en el 
Al medio dia los novios empren- - Clierp0 d.6 Carabineros marchó ayer 
dieron su viaje de boda y t e rmi - i a España nu-estro estimado amigo el 
Un ruego 
Algunos vecinos de la colonia Es 
crina, nos piden que en su nombre 
hagamos un ruego a nuestro Muni-
cipio del que ya en otras ocasione' 
nos hemos ocupado. 
Se relaciona este ruego con ÜÍ de-
seo de esos vecinos que el camión 
regadera riegue todas las tardes por 
la calle que está entre la colonia Es 
crina y el garage del señor Gar-
gallo. 
Según los referidos vecinos y cree 
mos que están en lo cierto, la refe 
rida calle por la que constantemen 
te pasan autos, pertenece a la pe-
nado éste marcharán a Segovia, -en 
donde el novio tiene su destino. 
Nuestra sincera felicitación a los 
nuevos esposos a los que deseamos 
toda clase de felicidades y una éter 
na luna de miel. 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ALGAZARQUIVIR 
ANUNCIO 
Por el presente se pone en cono-
cimiento del público en general que 
él día 15 del actual a las doce ho-
ras se efectuará la subasta de'l apro-
vechamiento de basuras de esta c iu-
dad por el procedmiento de puja a • 
[a llana. j 
El pliego de condiciones se en-
uentra en la Secretaría de esta Jun 
ta a disposición del público donde 
podrá ser examinado a las horas 
hábiles de oficina. | 
El Cónsul vici^residente 
LUIS MARISCAL 
culto teniente de Regulares don Es-
teban Revira, al que deseamos un 
buen viaje y brillantes exámnee. 
DE TANGER 
Procedntei de Tánger tuvimos el 
gusto de saludar en esta a nuestros 
antiguos y queridos amigos «1 con-
tratista de obras públicas don A l -
fonso Gómez y el comerciante don 
Garlos Dahl. 
DE LARAGHE 
Para ver al precioso niño dado a 
luz por la esposa de nuestro amigo 
don Rafael Salvador vino de La 
rache en unión de su esposa e hijos 
nuestro apreciable amigo don A l -
fonso Salvador que pasaron el dia 
en esta. 
A TETUAN 
Marchó a Tetuán nuestro buen 
amigo el secretario del Circulo Mer 
cantl don Antonio Balboa de donde 
regresará hoy. 
ONOMASTICA 
Agencia Juan López 
Mañana miércoles festividad de la 
| Virgen del Carmen celebran su fies 
, ta onomástica las distinguidas es-
Servioio de oamionetas para pa-: posas del canciller del Consulado 
«ajeros. Salida de Alcázar para Te-1 de España don Miguel Alcaide de 
su conservación por tanto | fer, Muires y Mexerah a la» ocKr la Oliva, la esposa del director del 
- ; Regreso para Alcázar de IOÍ indt- 1o „ « 
ta por esa parle él tránsito de au- ] ^ 9Íti08 a la misma horjl j la 8efiora de n u e ^ ° ^ e n d o amigo 
ios y camiones hace que [as vivien- Servicio de carga entre la poblad 7 compafiert) ^áf ico don Luis Ri-
hióu 7 la estación del ferrocarril i Cart 7 la j0V6n 7 ericantadora Car-
Afente: GGuillermo Rey*», i n c i t a Soles. 
Dcipaobo 6» bi\Wi«§ Junto ái Qfcs * A todíl8 Ia9 deseamos en el dia 
das de esos vecinos estén comple-
tamente llenas de polvo, que aparte 
las molestias que ello ocasiona re-
sulta perjudicial para la higiene. 
Como no S'e trata de ninguna ca-
lle párUcular y si de la población, 
es por lo que los referidos vecinos 
iKis piden roguemos a la Junta dé 
ordepes para que diariamente sea 
regada esa calle al mismo tiempo 
que rifaa |a avonida de Sidi Al i Bn-
galéb. 
Creembs justa esta demanda y no 
dudamos que la petición de estos ve 
•"inos será atendida. 
S E VENDE 
f 4ro* Kaftén 
áTiGAXAAQUIYn 
a i i barates, Isa J * Mftte&a » ^ 
Piezas de recambio 
Afenie para C«at«. Lareche, Áloátar 
f Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN 
Laraehe: Travésli CbJnfnItí {DeUga-
e l i i Hliptat SoliM 
jde su santo, muchas felicidades. 
• i AGENTE 
| Se ha incorporado a la Policía de 
I esta plaza el agente de ia Guber;:a-
* rando, ¡ana «mpaeadortt» Knifcf tiva don Gipriano Ruiz López, al 
^ndlmiealo. Raaóa ion FímaaijM:que ê dam03 nuestra bienvenida 
y le deseamos graia estancia entre 
nosotros. 
PERIO.OÍ8TA 
Saludamos en osea a nuestro que-
rido amigo el diréoior de ' ' E l Po-
pular" don Miguel Armario que v i -
no para asuntos de su profesión. 
PERDIDA 
De un pequeño crucifijo de plata 
y nácar. Se trata de un recuerdo de 
familia, Quien lo haya encontrado 
puede entregarlo en la delegación de 
este diario en donde se le recom-
pensará si así lo desea 
Lecciones de *ioiín 
Se don lecciones de viol in por el 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado. Ga-
sa? de don Juan Cano. 
A V I S O 
En bre\?e sera tras-
i i 
: !a dada ia confitería'SE AD1!ITEN E S Q ^ L A S DE DE. 
I I mi l •ptt.. j FUNCION HASTA LAS DOS BE LA 
U SULTANA, a su 
nuevo local, plaza de 
Sidi Buhamed, junto al | 
"Cafe Chambra" 
MADRUGADA 
-Í SCHÍBASB A ESTE DIARIO 
L a Campana 
inmríi» mu ^ 
CONFITERIA Y PAST1L1RM 
U « é f W a ínearfoí para laniol, »odaf | 1 1 1 » . T I W ' V 
